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 October 20 - 24, 2006 Asilomar Conference on Mass Spectrometry 
  Asilomar Conference Center, Pacific Grove, California 
  “Fundamentals of Gas Phase Ion Chemistry:  Experiment and Theory” 
  Program Chairs:  Frantisek Turecek and Thomas Morton 
 
 November 9 - 10, 2006 Fall Workshop 
  Catamaran Resort, San Diego, California 
  “The Present and Future of Quadrupole Ion Trap Mass Spectrometry” 
  Program Chairs:  Victor Ryzhov and Richard Vachet 
 
 January 19 – 22, 2007 Sanibel Conference 
  Sundial Beach Resort, Sanibel Island, Florida 
  Imaging Mass Spectrometry 
  Program Chairs:  Richard Caprioli, Ron Heeren, and Markus Stoeckli 
 
  ANNUAL CONFERENCES 
 
 June 3 – 7, 2007 55th ASMS Conference on Mass Spectrometry 
  Indianapolis, IN 
 
 June 1 – 5, 2008 56th ASMS Conference on Mass Spectrometry 
  Denver, CO 
 
 May 31 – June 4, 2009 57th ASMS Conference on Mass Spectrometry 
  Philadelphia, PA 
 
 May 23 – 27, 2010 58th ASMS Conference on Mass Spectrometry 
  Salt Lake City, UT 
 
 June 5 – 9, 2011 59th ASMS Conference on Mass Spectrometry 
  Denver, CO 
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Accium BioSciences 
550 17th Avenue Suite 550 
Seattle, WA  98033 
www.acciumbio.com 
 
Adaptive Bioinformatics, LLC 
208 Tahoma Road 
Lexington, KY  40503 
www.a20s.com 
 
Advanced Chemistry Development 
110 Yonge Street, 14th Street 




15 Catherwood Road 




2850 Centerville Road 
Wilmington, DE 19808-1610 
www.agilent.com/chem 
 
AIM Research Co. 
120 Peoples Way 
Hockesin, DE  19707 
www.stopflow.com 
 
Alcatel Vacuum Products, Inc. 
67 Sharp St 
Hingham, MA 02043 
www.adixen-usa.com 
 
Alcott Chromatography, Inc. 
5680 Oakbrook Pkwy, Ste 148 





4 Henderson Drive 
W. Caldwell, NJ  07006 
www.awpt.us 
 
Alturas Analytics, Inc. 
1282 Alturas Drive 
Moscow, ID 83843 
www.alturasanalytics.com 
 
Am Assn of Pharmaceutical Sci 
2107 Wilson Blvd., Ste 700 




1 Amgen Center Drive 
MS 19-1-A 
Thousand Oaks, CA  91320 
www.amgen.com 
 
Analytica of Branford 
29 Business Park Drive 
Branford, CT 06405 
www.aob.com 
 
Analytical Sales and Services 
230 West Parkway, Unit 1 
Pompton Plains, NJ  07444 
www.analytical-sales.com 
 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
850 Lincoln Center Drive 





Goring by Sea, Worthing 
West Susses BN12 4QY  UK 
www.appliedkilovolts.com 
 
Ardara Technologies L.P. 
9937 McClellan Street 
Morth Huntingdon, PA  15642 
www.ardaratech.com 
 
Barnstead Genevac, Inc. 
707 Executive Blvd. 
Suite D 




2701 Kent Avenue 
West Lafayette, IN  47906 
www.bioanalytical.com 
 
Beckman Coulter, Inc. 
4300 North Harbor Boulevard 




264 Eastern Promenade 




395 Oyster Point Blvd. 
Suite 330 
S San Francisco, CA  94080 
www.biocompare.com 
 
Bioinformatics Solutions Inc. 
145 Columbia Street W. #2B 




2 South St., Berkshire Common 




2000 Alfred Nobel Drive 




290 Durry Avenue 




1725 Discovery Drive 




One Research Drive, Suite 400A 
Westorough, MA 01581-6070 
www.BioTechniques.com 
 
Biovail Contract Research 
460 Comstock Road 





301 Ballardvale Street 




40 Manning Road 
Billerica, MA 01821-3991 
www.bdal.com 
 
Brunswick Laboratories LLC 
6 Thacher Lane 
Wareham, MA  02571 
www.brunswicklabs.com 
 
Burle, Photonis Group 
PO Box 1159 
Sturbridge, MA  01566 
www.burle.com 
 
Caliper Life Sciences 
605 Fairchild Drive 
Mountain View, CA  94043 
www.caliperls.com 
 
Cambridge Isotope Laboratories 
50 Frontage Road 




204 Spring Hill Road 
Trumbull, CT  06611 
www.cameca.com 
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Canadian Life Science 
365 Landsdowne Street East 




Cantest BioPharma Services 
4606 Canada Way 





3100 Smith Farm Road 
Matthews, NC  28104 
www.cem.com 
 
CeramTec North America 
One Technology Place 




11 Deepark Drive, Ste 102-F 
Monmouth Junction, NJ  08852 
www.cernobioscience.com 
 
Chem Space Associates 
655 William Pitt Way 




420 F Executive Court North 
Fairfield, CA  94534 
www.chemsw.com 
 
Cohesive Technologies, Inc 
101 Constitution Blvd 




3301 Kinsman Blvd. 
Madison, WI 53704 
www.covance.com 
 
CSS Analytical Co., Inc. 
6728 Warwick Avenue 
Shawnee, KS  66218 
www.cssco.com 
 
Detector Technology, Inc. 
Palmer Ind Pk, 9 Third St. 




500 Mercury Drive, PO Box 3603 
Sunnyvale, CA  94088-3603 
www.dionex.com 
 
Domnick Hunter, Inc. 
5900 B Northwoods Parkway 
Charlotte, NC 28269 
www.domnickhunter.com/scientific 
 
Dupont Analytical Solutions 
Dupont Experimental Station 
PO Box 80302 




5875 Arnold Rd #300 




360 Park Avenue South 




10394 Pacific Center Ct. 




2207 Agate Ct. 




22 Alpha Road 
Chelmsford, MA  01824-4171 
www.esainc.com 
 
ETP Electron Multipliers 
1 Berkshire Square #419 




575 Epsilon Drive 
Pittsburgh, PA  15238 
www.extrel.com 
 
FLUOROtechnics Pty Ltd 
PO Box 965 
Deer Park, TX  77536 
www.fluorotechnics.com 
 







1090 Industrial Avenue 
Suite B 




PO Box 1327 











4016 Basel Switzerland 
www.genedata.com 
 
GenNext Technologies Inc. 
PO Box 370645 
657 George St. 
Montara, CA  94037 
www.gennexttech.com 
 
Genologics Life Sci. Software 
4464 Markham St. 





Suite 115, 3553-31st NW 




Genome Web, LLC 
125 Maiden Lane, 2nd Fl. 
New York, NY  10272 
www.genomeweb.com 
 
Genomic Solutions Inc. 
4355 Varsity Drive 
Ann Arbor, MI 48108 
www.genomicsolutions.com 
 
GenTech Scientific Inc. 
23 Mill Street 




1510 Caton Center Drive 
Suite H 




22-1 Nishishinjuku 6-Chome 





8990 Rt. 108, Ste. C-1 
Columbia, MD 21045 
www.glygen.com 
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Grace Davison 
2051 Waukegan Road 
Deerfield, IL  60015 
www.alltechweb.com 
 
Griffin Analytical Technologie 
3000 Kent Avenue 




360 Foothill Rd. 




84 October Hill Road 
Holliston, MA 01746 
www.harvardapparatus.com 
 
Hitachi High Technologies, Inc 
3100 No. First St. 
San Jose, CA 95134 
www.hitachi-htu.com/Lshome 
 
Indigo Biosystems, Inc. 
6625 Network Way, Suite 300 




4509 Interlake Avenue N #223 
Seattle, WA  98103 
www.insilicos.com 
 
Intl Equipment Trading Ltd. 
960 Woodlands Parkway 





Carlsbad, CA  92008 
www.invitrogen.com 
 
Ion Signature Technology 
PO Box 117 
Slatersville, RI  02876-0117 
www.ionsigtech.com 
 
Ionics Mass Spectrometry Grp 
8-130 Bradwick Drive 





11 Dearborn Road 




20503 Crescent Bay Drive 




3858 Benner Road 




11 Interstate Drive 




8649 Commerce Drive 
Easton, MD 21601 
www.jascoinc.com 
 
JEOL USA, Inc. 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA 01960 
www.jeolusa.com 
 
John Wiley and Sons 
111 River Street 
Hoboken, NJ  07030 
www.wiley.com 
 
Konik Instruments, Inc. 
6065 NW 167th St. Ste B-20 
Miami, FL  33015 
www.konik-group.com 
 
Lab Manager Magazine 
4 Limbo Lane 




1190 Borregas Avenue 
Sunnyvale, CA  94089 
www.labcyte.com 
 
LabKey Software, LLC 
312 N. 49th St. 




P.O. Box 969 




3000 Lakeview Avenue 




5700 Mellon Road 










6992 Columbia Gateway Dr. 




1314 N. Highland Avenue 
Arlington Heights, IL  60004 
www.mathspec.com 
 
Matrix Science Ltd. 
8 Wyndham Place 





TX Bldg, 101 
3-20-2, Hatagaya 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN 
www.maze.co.jp 
 
McKinley Scientific, LLC 
33-C Wilson Drive 




7075 Samuel Morse Dr 
Columbia, MD 21046 
www.mt.com/autochem 
 
Michrom BioResources, Inc. 
1945 Industrial Drive 
Auburn, CA 95603 
www.michrom.com 
 
Micro-Tech Scientific, Inc. 
2330 Cousteau Court 




171 First Avenue, Suite 6 




580 Sierra Madre Villa 




2625 Hanover Street 




8600 Rockville Pike 
38A, 3rd Floor 
Bethesda, MD  20894 
www.ncbi.nlm.nih.gov 
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New Objective, Inc. 
2 Constitution Way 




100 Bureau Drive, stop 8380 
Bldg 221, Room A111 




Cuthbert House, All Saints 
Newcastle Upon Tyne 




301 A College Road East 




505 Raleigh Avenue 




1000 Williams Drive 
Suite 1024 
Marietta, GA  30066 
www.omni-inc.com 
 
Optimize Technologies, Inc. 
13993 Fir St. 
Oregon City, OR  97045 
www.optimizetech.com 
 
Orochem Technologies Inc. 
331 Eisenhower Lane S 




2200 Northern Blvd. 




100 Ames Pond Drive 
Tewksbury, MA 01876 
www.parker.com 
 
PEAK Scientific Instruments 
Fountain Crescent, Inchinnan 
Renfrewshire PA4 9RE 
Scotland, United Kingdom 
www.peakscientific.com 
 
PerkinElmer Life & Analytical 
710 Bridgeport Avenue 




24 Trafalgar Square 




411 Madrid Avenue 




204-407 Downey Road 




Phoenix S and T, Inc 
107 Chesapeake Blvd, Suite 102 




337 Saint-Joseph Est 





1999 Blue Heron Rd. NE 




PO Box 117 




Raines House, Denby Dale Road 
Wakefield, W. Yorkshire 




PO Box 300 




351 W 10th St., Suite 130 




211 Warren Street 
Newark, NJ  07103 
www.prospectbiosys.com 
 
Protea Biosciences, Inc. 
PO Box 6045 
Morgantown, WV  26506 
www.proteabio.com 
 
Protein Discovery, Inc. 
418 South Gay Street 
Suite 203 
Knoxville, TN  37902 
www.proteindiscovery.com 
 
Proteome Software, Inc 
1336 SW Bertha Blvd 










19300 Germantown Road 
Marketing Dept., 3rd Floor 
Germantown, MD  20874 
www.qiagen.com 
 
Quest Pharmaceuticals Svcs 
3 Innovation Way, Suite 240 
Delaware Technology Park 
Newark, DE 19711 
www.questpharm.com 
 
Reed Business Information 
100 Enterprise Drive Suite 600 
Box 912 




8210 Austin Avenue 
Morton Grove, IL  60053 
www.registech.com 
 
Research Scientific Services 
PO Box 9188 




401 Terry Ave. N 
Seattle, WA 98109 
www.rosettabio.com 
 
Russell Publishing L.L.C 
9200 Keystone Crossing,Ste 475 
Indianapolis, IN 46240 
www.russpub.com 
 
Sage-N Research, Inc. 
1340 S. De Anza Blvd. #106 
Suite #106 
San Jose, CA  95129 
www.sagenresearch.com 
 
Scientific Instrument Services 
1027 Old York Road 
Ringoes, NJ 08551-9675 
www.sisweb.com 
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Seattle Proteome Center 
1441 N. 34th St. 




504 Carnegie Center 




2007 Kramer Lane 




7102 Riverwood Drive 
Columbia, MD  21046 
www.shimadzu.com 
 
Siemens Applied Automation 
500 West Highway 60 
Bartlesville, OK  74003 
www.usa.siemens.com/ia 
 
Sierra Analytics, Inc 
5815 Stoddard Rd, Suite 601 




3050 Spruce Street 




801 S. Illinois Avenue 




666 Plainsboro Road, Ste. 1336 
Plainsboro, NJ  08536 
www.sparkholland.com 
 
Spectra Analysis, Inc. 
3 Post Office Sq. 
Acton, MA  01720 
www.spectra-analysis.com 
 
Spectra Stable Isotopes 
6480 Dobbin Road, Suite D 




The Heath Business & Technical 





485 Route 1S, Bldg, F 1st Fl. 
Iselin, NJ  08830 
www.spectroscopyonline.com 
 
Spellman High Voltage 
475 Wireless Blvd 
Hauppage, NY 11788 
www.spellmanhv.com 
 
Stillwater Scientific Instrume 
200 Godfrey Drive 
Orono, ME  04473 
www.stillwaterscientific.com 
 
Syagen Technology, Inc. 
1411 Warner Avenue, Ste. D 




575 Epsilon Drive 
Pittsburgh, PA 15238 
www.thartech.com 
 
The Nest Group 
45 Valley Road 
Southborough, MA  01772 
www.nestgrp.com 
 
Thermo Electron Corp. 
355 River Oaks Parkway 




1000 Sherman Avenue 
Hamden, CT 06514 
www.tomtec.com 
 
Tosoh Bioscience LLC 
156 Keystone Drive 




500 Cardigan Road 




619 W. Oak Street 




3120 Hansen Way, D-111 
Palo Alto, CA  94304 
www.varianinc.com 
 
VICI Valco Instruments Co. 
PO Box 55603 




269 Northenden Road 
Sale 




34 Maple Street 
Milford, MA  01757 
www.waters.com 
 
York Bioanalytical Solutions 
Osoar House, Northminster Bus. 





42 Fourth Street 
Medford, MA  02155 
www.zefsci.com 
 
 
